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Pad i rast tr`i{ta polietilena
Gospodarska kriza donijela je promjene i 
na tr`i{te polietilena, pri ~emu je 2008. bila 
posebno krizna godina. U Sjevernoj Ame-
rici potra`nja za PE-LLD-om smanjila se za 
vi{e od 7 %, za PE-HD-om vi{e od 8 %, a 
za PE-LD-om ~ak 11 %. ^ak je i veliko ki-
nesko tr`i{te osjetilo pad od 5 %, no ve}i 
pad na ameri~kom tr`i{tu zna~i da je Kina 
prvi put postala najve}i svjetski potro{a~ 
polietilena. 
Ni`e cijene polietilena, zbog slabije 
potra`nje i niskih tro{kova energije, poten-
cijalno mogu stimulirati potra`nju i privu}i 
kupce na tr`i{te. Rast srednje klase u Indiji 
i Kini tako|er }e bitno pridonijeti oporavku 
polietilena. Kada se tr`i{te oporavi, predvi|a 
se globalni porast potra`nje za polietilenom 
od 4,2 % izme|u 2008. i 2013. 
Predvi|a se da }e se tr`i{te polietilenskih 
proizvoda po~eti oporavljati tijekom 2009. 
Do 2011. potra`nja za polietilenom za ro-
tacijsko kalupljenje rast }e 6 % godi{nje, 
a potra`nja za polietilenom za injekcijsko 
pre{anje, filmove i folije, cijevi i profile oko 
5 % godi{nje.
Globalno, o~ekuje se pad proizvodnje po-
lietilena na oko 75 % dosada{nje proizvo-
dnje do 2010., a to }e stanje utjecati na sve 
osim na Bliski istok. Tako tvrtka Borouge i 
dalje pro{iruje svoje pogone za proizvodnju 
poliolefina u Abu Dhabiju. Pove}anje kapa-
citeta od 2,5 milijuna tona godi{nje bit }e 
dovr{eno u posljednjem tromjese~ju 2013. 
(projekt Borouge 3). Pro{irenje }e tvrtki
Borouge, koja je zajedni~ki pothvat nacio-
nalne naftne tvrtke iz Abu Dhabija ADNOC 
i tvrtke Borealis, omogu}iti da zadovolji sve 
ve}u potra`nju za polietilenom i polipropile-
nom na tr`i{tima Bliskog istoka i Azije. 
Sada{nji projekt Borouge 2 pove}at }e ka-
pacitet proizvodnje tvrtke tri puta (na oko 
2 milijuna tona godi{nje), a bit }e dovr{en 
2010. Projekt Borouge 3 uklju~uje kon-
strukciju postrojenja za krekiranje etana 
te postrojenja za proizvodnju polietilena 
i polipropilena druge generacije Borstar, 
postrojenje za proizvodnju PE-LD-a i po-
strojenje za proizvodnju butena. Do kraja 
2013. proizvodni kapacitet tvrtke trebao bi 
iznositi 4,5 milijuna tona godi{nje. 
www.plasticsnews.com
Ho}e li se ostvariti nepovoljne 
prognoze?
Prema prognozama Assocomaplasta, 
udru`enja oko 200 talijanskih proizvo|a~a 
opreme za preradbu plastike i gume, 2009. 
godina za tu }e industriju biti nepovoljna. 
Trend sni`enja prihoda na doma}em i stra-
nim tr`i{tima po~eo je jo{ u 2008. godini, a 
u 2009. bi se trebao nastaviti. Ukupna vrije-
dnost najavljene proizvodnje je 3,8 milijardi 
eura. Od toga na izvoz ide 2,3 milijarde, a 
na doma}em se tr`i{tu planiraju realizirati 
2 milijarde eura. Uz predvi|eni uvoz ovoga 
industrijskoga segmenta od 500 milijuna 
eura jo{ ostaje znatan doprinos suficitu ta-
lijanske vanjskotrgova~ke bilance od 1,8 
milijardi eura. 
Najve}e smanjenje osje}a se u narud`bama 
ubrizgavalica i kalupa, koje bi moglo iznositi 
i do 20 %. Silazni trend u tom podru~ju 
osjetio se jo{ u jesen 2008. godine.
Assocomaplast Press Release, 
velja~a 2009.
Odr`iva proizvodnja u kriznim 
vremenima
Sabicova nova tvornica polietilena visoke 
gusto}e u njema~kome Geisenkirchenu, 
nazvana LD6, po~ela je s proizvodnjom 
po~etkom 2009. Na tr`i{te isporu~uje ma-
terijal Vistolen A, namijenjen proizvodnji 
cijevi. Pu{tanjem u rad te tvornice na tr`i{tu 
je osigurana dovoljna koli~ina materijala 
~ija primjena omogu}uje inovativna rje{enja 
gotovih proizvoda uz istodobno za okoli{ 
povoljniji proizvodni postupak.
Odr`ivost je, prema rije~ima poslovnoga 
direktora te tvornice, i u ovim te{kim vre-
menima na prvome mjestu. Izgradnjom 
nove tvornice postignut je optimalan odnos 
izme|u poslovnih koristi i odr`ive proizvo-
dnje. 
U novoj su tvornici sni`eni proizvod-
ni tro{kovi, pove}ana je proizvodnost i 
iskori{tenje resursa. U usporedbi s konven-
cionalnom proizvodnjom PE-HD-a, u ovoj 
je omogu}ena u{teda energije od 8 % uz 
istodobno smanjenje optere}enja okoli{a.
www.prw.com
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